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 M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Presentación 
El rescate de la historia remota de la Facultad aproxima a las nuevas 
generaciones y a los que ya transitamos por la institución, a conocer y 
reconocer nuestros valores y el porqué de esa tradición de lucha y arrojo por 
trascender en el ámbito de la medicina veterinaria. 
En este trabajo elaborado por el Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, encontramos a detalle información que nos es de 
gran utilidad para comprender de mejor manera, como en periodos tan cortos 
la institución creció de tal manera que tuvo que buscar espacios más acordes 
a la gran demanda de aspirantes por esta profesión, amén de ofertar una 
mejor calidad en su formación.  
En cada página apreciaremos  fragmentos  y datos que encierran información 
valiosa, que contrastada con el devenir actual, pareciera que transcurrieron 
muchos años y apenas estamos irrumpiendo a la quinta década de nuestra 
historia institucional, y con satisfacción y orgullo vale la pena exclamar que el 
paso de nuestra Facultad en el tiempo ha sido firme, seguro y colmado de 
éxitos, lo que hace que nos sintamos orgullosos de ser Médicos Veterinarios 
Zootecnistas egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” 
Dr. en C. Mauro Victoria Mora 
Director   
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Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) (septiembre 18 de 1972 a septiembre 
27 de 1975) 
 
Los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, inician en su segunda época1 en el Instituto de Ciencias 
de la Salud (ICS) el 18 de septiembre del año de 1972 en el edificio de la 
Facultad de Medicina ubicado en la Calle Jesús Carranza s/n, Colonia 
Moderna de La Cruz, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. 
Para ese entonces ya se habían inscrito los alumnos de las tres primeras 
generaciones que darían vida al proyecto en ciernes, proyecto nacido de un 
acuerdo del Honorable Consejo Universitario el 31 de julio de 1970, en el que 
se aprobaban los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mismos que 
quedaban integrados al recién fundado Instituto de Ciencias de la Salud. 
Lo que fuera el auditorio “A” de la Facultad de Medicina ubicado en el 
inmueble anexo, en su segundo nivel, fue testigo fiel de la impartición de las 
primeras asignaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Correspondió al 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla dictar la primera cátedra, “Historia de la 
Medicina Veterinaria”, el día 18 de septiembre del año de 1972. Fueron 18 
médicos veterinarios zootecnistas los que originalmente integraron el claustro 
académico, quienes impartieron las asignaturas a los primeros dos 
egresados. 
 
1  (*)  La primera época en que aparecen los estudios de veterinaria  nos remite al año de 1870, al  Plan de Estudios del 
Instituto Literario  del  Estado de México del  4 de enero de 1870; Art. 1° Se establecerán en el Instituto Literario del Estado, 
las escuelas siguientes:….De Agricultura y Veterinaria….Posteriormente los estudios de veterinaria como escuela 
desaparecen en la Ley Orgánica del Instituto Literario del Estado de México promulgada el 19 de octubre de 1872. 
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La demanda por esta licenciatura reflejada en las inscripciones implicó la 
utilización de más aulas de la Facultad de Medicina generando serios 
problemas de espacio, pues se empalmaban los horarios de ambas carreras 
lo que obligó a las autoridades a reflexionar y replantear el proyecto de 
medicina veterinaria y zootecnia. 
Para el año de 1973 la Facultad de Medicina proporciona dos cubículos a la 
Coordinación de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
encabezada por el MVZ. Humberto Gómez Escamilla, espacios que fueron 
habilitados uno como aula y el otro como oficina administrativa.  
Fuera de la oficina del coordinador se encontraba el área secretarial atendida 
por la Señorita Leticia Lara Ávalos, primera secretaria. Posteriormente se 
adaptaron en el mismo lugar dos anexos más que sirvieron como salones 
para alumnos de la segunda y tercera generaciones. 
 
Plantilla de catedráticos fundadores que impartieron las asignaturas del 
tercer año de la licenciatura (1972-1973). 
Nombre del catedrático Asignaturas 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla 
(Coordinador de la Licenciatura) 
Historia de la Medicina Veterinaria, 
Propedéutica y Reproducción e 
Inseminación Artificial. 
MVZ. Ignacio Pagaza Garza Patología Especial. 
MVZ. Eliseo Reyna Noriega 
Bromatología y Anatomía Comparada y 
Disecciones 
MVZ. Rodolfo Hernández Velazco Zootecnia General y Parasitología. 
MVZ. Horacio Escalante 
Hernández 
Fisiología Especial. 
MVZ. Héctor Carmona Ocaña Enfermedades Infecciosas. 
MVZ. José Antonio Arena Pérez Zootecnia Canina y Pequeñas Especies 
MVZ. Manuel Coss Camarena Zootecnia de Aves y Cerdos. 
MVZ. Sergio Monroy Moreno Nutrición 
MVZ. Carlos Yánez Quiroz 
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Plantilla de catedráticos fundadores que impartieron las asignaturas del 
cuarto año de la licenciatura (1973 - 1974) 
Nombre del catedrático Asignaturas 
MVZ. José Antonio Arena Pérez 
Técnica Quirúrgica Veterinaria y Clínica 
de Caninos. 
MVZ. Carlos Yánez Quiroz 
Laboratorio Clínico y Zootecnia de 
Equinos. 
MVZ. Gilberto Bárcena Jiménez Salud Pública Veterinaria. 
MVZ. Armando Lorenzana Ruiz Zootecnia de Ovinos y Caprinos. 
MVZ. Adolfo Vela Olivares 
Zootecnia de Bovinos Productores de 
Carne y Leche. 
MVZ. Pomposo Fernández 
Rosas  
(Secretario de Asuntos 
Escolares) 
Clínica de Aves. 
MVZ. Ernesto Benítez Ramírez Farmacología 
MVZ. Benito Islas Cruz 
Inspección de Productos de Origen 
Animal 
MVZ. Diputado. Miguel Ángel 
González Bahena 
Clínica de Bovinos. 
MVZ. Luís Domínguez 
Domínguez 
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Integración del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) 
U.A.E.M. 
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MVZ. Humberto Gómez Escamilla. Primer Coordinador de la 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dictando 
cátedra en el Auditorio “A” de la Facultad de Medicina 1973. 
Para mediados del año de 1975 la matrícula a los estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se había incrementado notablemente, los registros 
reportaban más de 200 alumnos, situación que llevó a la búsqueda de algún 
lugar para ubicar y atender a la creciente población estudiantil.   
Relación de estudiantes que se inscribieron en la Facultad de Medicina (ICS) 
para cursar la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
A) Generaciones de estudiantes egresados cuando los estudios de 
Médico Veterinario Zootecnista eran administrados dentro del 
Instituto de Ciencias de la Salud. 
1970 – 1974  (Primera Generación) 
Abraham Jalil José Gabriel, Enríquez Palos Jesús Luis.  
(En esta primera  generación también se registró una alumna, León León Irma 
Elsa dándose de baja al siguiente semestre, inscribiéndose posteriormente 
un estudiante de origen Venezolano que revalidó materias quien tampoco 
concluyó la licenciatura; Machado Silva Ruperto). 
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De izq. a der. Jesús Luis Enríquez Palos, José Gabriel Abraham 
Jalil, MVZ. Mario Gómez Zamudio, Director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana 
y Ruperto Machado Silva. Prácticas de Zootecnia de Bovinos en 
Veracruz, México, 1974. 
1971- 1975 (Segunda Generación) 
Ballesteros Hernández Milton, Carbajal Ezeta Alejandro, Pérez Sotelo Luis 
Salvador, Silva Macedo Ramiro (conocido como “el odontólogo”, ya que había 
concluido la carrera de odontología, y la flexibilidad del sistema del ICS 
permitía inscribirse a otra licenciatura del área de la salud, revalidando 
materias), Zimbrón García José Luis.  
 
Catedráticos fundadores, de izq. a der. MVZ. Rodolfo 
Hernández Velazco, MVZ. José  Antonio Arena Pérez, MVZ. 
Humberto Gómez Escamilla, MVZ. Benito Islas Cruz. 
Diciembre de 1973. 
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Salarios que percibían catedráticos y personal administrativo cuando se 
apertura la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el ICS. Año 



































































































(1)  Datos  obtenidos  de las nóminas;  (ICS)  Medicina Veterinaria y Zootecnia 1972.  
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Estudiantes  pertenecientes a las tres primeras generaciones, de izq. A der. Milton Ballesteros 
Hernández, Federico Hiriart Pérez, Gabriel Abraham Jalil, Eduardo Colón Morán, Luis Enríquez 
Palos. Diciembre de 1973, Facultad de Medicina, Auditorio “A” 
 
 
Credenciales expedidas por la Facultad de Medicina  (ICS)  al inscribirse los alumnos al Ciclo 
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1972 – 1976 (Tercera Generación) 
Colón Morán Eduardo Enrique, Hiriart Pérez Federico, Santillán Castañeda 
Armando. 
 
Extrema derecha de pie, Federico Hiriart Pérez  graduado de medicina veterinaria y 
zootecnia. En esta imagen aparecen  estudiantes de medicina, odontología y medicina 
veterinaria y zootecnia, todos egresados del Instituto de Ciencias de la Salud; agosto de 
1976. 
 
1973 – 1977  (Cuarta Generación) 
Añoveros Flores Federico A, Burgos González Teresita del Niño Jesús, 
(primera mujer egresada y titulada de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia),  Duran Olvera Fernando Eusebio, Hernández Pereda Luis Ismael, 
Maldonado Vázquez Manuel, Martínez Real Carlos Sergio, Miranda Román 
Elías, Mondragón Santos Fernando, Monroy Salazar Humberto, Muciño 
Estrada Ernesto, Rivera Hernández Adán, Sánchez Esquivel Juan Manuel. 
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Reunión con el Sr. Rector de la Universidad  Autónoma del Estado de México Quím. Jesús Barrera Legorreta, 
sin duda, quien  más  apoyó la independencia  de la licenciatura de Medicina Veterinaria del ICS. Frente a él 
se ubican los estudiantes; Manuel Maldonado Vázquez, Teresita Burgos González y Federico Añoveros 
Flores. 1976. 
 
B) Generaciones de estudiantes que se inscribieron en el ICS  
graduándose cuando ya se había constituido la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
1974 – 1978  (Quinta Generación) 
Barrera Fuentes José Alfredo, Cadena Gutiérrez Cesar Jesús, Curiel García 
Manuel Ángel, Díaz Gómez Laura Guadalupe, Díaz Zarco Soledad, Fabela 
Monroy Daniel, Galindo Manzanares Ricardo, García García Juan, 
Hernández Ocampo Hugo, Melendez Arriaga Guillermo Fernando, Melo 
Barrón Netzahualcoyotl, Merino Velázquez Danilo G., Navas Orihuela Efraín, 
Reyna Mata Gloria Ivonne, Rivera García Ignacio, Salceda Izquierdo 
Humberto, Sámano Morales Pablo, Velázquez Ordoñez Valente. 
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La segunda morada 
San  Miguel  Chapultepec,  Estado de México (septiembre  27  de 1975 a  
marzo 7 de 1977) 
 
Transcurría el año de 1975, y en un día lluvioso del mes de julio cuatro 
integrantes de la comunidad veterinaria se trasladaron desde la facultad de 
Medicina al municipio de San Miguel Chapultepec, Estado de México a 16 
kilómetros aproximadamente de la ciudad de Toluca, con la finalidad de 
inspeccionar  terrenos propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ubicados en la Avenida de los Constituyentes s/n, en los cuales se 
hallaban ya construidas aulas, sanitarios, laboratorios y un espacio 
administrativo. Fueron el MVZ. Humberto Gómez Escamilla Coordinador de 
la Licenciatura, el MVZ. Pomposo Fernández Rosas Secretario de Asuntos 
Escolares, el MVZ. Jesús Archundia Ortiz catedrático y el estudiante de la 
cuarta generación Humberto Gustavo Monroy Salazar.   
 
En el espacio en cuestión, ahora se encuentra instalada la Secundaria 
Técnica Industrial y Comercial No. 14. “Lic. Julián Díaz Arias”.  
La visita de esa área obedeció inicialmente a la urgencia de trasladar los 
estudios de medicina veterinaria y zootecnia fuera de la Facultad de Medicina 
con el fin de desalojar aulas, y fundamentalmente, para que Medicina 
Veterinaria y Zootecnia contara con instalaciones propias.  
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El día sábado 27 de septiembre de 1975 inician formalmente las actividades 
académicas en lo que sería la segunda residencia de los estudios de medicina 
veterinaria y zootecnia.  
La cátedra inaugural en los nuevos espacios la dictó el MVZ. Adolfo Vela 
Olivares, “Anatomía Comparada de los Animales Domésticos”.  
En ese efímero periodo de diecisiete y medio meses que se permaneció en 
Chapultepec, se verificó el primer examen recepcional de la institución y único 
en ese espacio, el 5 de diciembre de 1975. Fue José Gabriel Abraham Jalil 
quien obtuvo su título de médico veterinario zootecnista. Fungieron como 
sinodales los MVZ. Humberto Gómez Escamilla; presidente, Pomposo 
Fernández Rosas; secretario, Luís Domínguez Domínguez; primer vocal, 
Carlos Alfonso Sánchez Hernández; segundo vocal y José Antonio Arena 
Pérez; tercer vocal. 
 
 
Acceso a las instalaciones de lo que fue la segunda residencia de los estudios de medicina  veterinaria y zootecnia. 
Avenida de los Constituyentes s/n, Municipio de San Miguel Chapultepec, Estado de México. Fotos año 2014. 
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Aulas y laboratorios que fueron utilizados por estudiantes de 
medicina veterinaria y zootecnia en 1975-1977.  No han sufrido 
cambios desde entonces. Foto 2014. 
Relación de estudiantes que se inscribieron en el Instituto de Ciencias de la 
Salud (ICS) para cursar la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
alternando semestres en la Facultad de Medicina y en San Miguel 
Chapultepec: 
1975 – 1979 (Sexta Generación) 
Acuña López Antelmo, Archundia Becerril Huberto, Ávila Gallegos Valente, 
Ayala Acosta Felipe Isaac, Balderas Morales Manuel, Barbabosa Pliego 
Alberto, Benítez Benítez Lorena, Benítez Pérez Roberto, Blanco López 
Edgardo Carlos, Bustos Mendoza José Luis, Caballero Sámano José Luis, 
Calderón González José Luis, Camacho Sánchez Luis, Cárdenas Sandoval 
Wilebaldo, Castro Leyva Roberto Jesus, Chiquillo Barrios  Maria  Elena, 
Espinoza Gómez Antonio, Espinosa López Fernando, Flores Jaimes 
Leonardo, Galicia Becerril Hugo Ernesto, Gallardo Reyes Luís Manuel, 
Gallego Vargas Celestino, Gama Vilchis Fernando Gilberto, García Arreola 
Fernando Arturo, García Diaz Pascual, García Ocampo Marco Antonio, 
García Salgado Sergio, Garcia Tinoco Alvaro, Garduño Hernandez Ignacio 
Antonio, González de Salceda Barbosa Miguel Ángel, González Lozano José 
Luís Manuel, Guevara Garcia José Ignacio, Hernández Gómez Rodolfo, 
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Huitrón Santos Héctor, Jaimes Rodríguez Alfonso, Juárez Sánchez Carlos 
Gilberto, Martínez Vazquez Octavio, Mejía Galicia José Trinidad, Mendoza 
Becerril José, Mercado Mercado Arturo Antonio, Moll Gómez Maria Elena, 
Montesinos Morales Juan Ignacio, Muciño Carmona Guadalupe, Olascoaga 
Jaramillo Héctor, Olmos Sánchez Paciano Gregorio, Pablos Felix Jorge, 
Pacheco Parra Jorge, Pardiñas Gallegos Jorge, Pérez Cuevas Fernando, 
Reyes Salgado Fernando, Rosales Contreras Rosa Gabriela, Salado Carbajal 
Ricardo, Soto Garduño Gerardo, Gutierrez Millán Carlos Arturo, Leyva García 
Miguel Angel, Vázquez García Isaias Tranquilino, Villaseñor Estrella José 
Asunción, Zarco Mancilla Gustavo. 
 
 
En las instalaciones en San Miguel Chapultepec, grupo de alumnos de la generación 1975-1979; al frente dos 
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1976 – 1980 (Séptima Generación) 
Acosta Jiménez J. Daniel, Aguilar Ocaña María de la Luz, Albarrán Iturbe 
Concepción, Arellano Ayala Arturo Emiliano, Arias Torres Victor Manuel, 
Arratia Becerril Ma. De Los Ángeles, Arriaga Núñez Carolina, Avilés Romero 
Gabino Rogelio, Balderas Del Rio Gabriel, Becerril Santana Benjamín Aroldo, 
Brunet Perez Luis, Cadena Hernandez Enrique, Cardenas Esquivel Macario 
Miguel Angel, Coahuila Alvarez Jose Del Carmen, Colin Rodriguez Angel, 
Diaz Iturralde Jeremías Isaac, Domínguez Terveen Concepción, Esquivel 
Alvarez Teresa, Esteban Albino Gregorio, Estrada Manjarrez Alberto, Estrada 
Pichardo Jonas, Garcia Cardenas Rafael, Garcia Chavez Enrique, García 
Winder Luis Roberto, Glorias Prats Lucio Arturo, Gomez Gonzalez Arturo 
Victor, Gomez Hernandez Victor Manuel, Gomez Rios César Enrique, 
Gonzalez Mejía Fernando N., Guerrero Leyva Adrián Benito, Gutiérrez 
Castañeda Rubén, Gutiérrez González Agustín Antonio, Landeros Flores 
José Luis Lara García Melesio, Lara Pérez Gabriel, Laurencio Sánchez Fidel, 
López Hernández Hermilo, López Silva José Luis, López Tinoco Ismael, 
Macedo Domínguez Armando, Malvaez Malvaez Mauro, Martínez Monroy 
German, Martínez Vilchis Edmundo, Medina Cuevas Jose Ricardo, Medina 
Sandoval Ignacio, Monroy Galindo Miguel, Morales Ramírez Jose Azamar, 
Muñoz Moreno Ma. De Lourdes Tayde, Oliver Rodriguez Manuel Ernesto, 
Ortega Garcia Sergio Antonio, Oviedo Sanchez Germán De Jesus, Pacheco  
Ambrís  Ernesto Tomas, Palacios Lopez Jorge Luís, Pantoja Alva Saul, 
Peláez Carbajal Jose Francisco, Piña Fuentes Enrique, Real Pedraza Patricia 
Elvia, Reyes Cordero Juan Omar, Reynoso Israde Francisco, Richardi  
Bonfigli Augusto Guillermo, Rios  Alva Luís Eduardo, Roa Sedano Miguel 
Angel, Robles Bustamante Fernando, Rodriguez Soñol Armando, Salinas  
Molina Carlos, Santos Becerril Fidel, Soto Priante Ernesto, Tellez González 
Alfonso, Valdez Arias Jose Felipe, Valdez Arias  Armando, Vallejo Camacho 
Benjamín, Vargas Jiménez Rubén Alfonso, Vega Mondragón Alejandro, 
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Velázquez Marino Rubén Antonio, Velázquez Ordoñez Juan Jorge, 
Velázquez Pérez José Luis, Zavala Acevedo Isaac. 
 
Diciembre de 1975 en San Miguel Chapultepec, a la izquierda Ma. Elena Chiquillo Barrios 
y el MVZ. Carlos Sánchez Hernández, a la derecha Teresita Burgos González y el MVZ. 
Adolfo Vela Olivares. 
 
Residencia actual 
El Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya municipio de Toluca, Estado de 
México (7 de marzo de 1977 a la actualidad) 
El 30 de junio de 1976 el Honorable Consejo Universitario elige como primer 
director de la Escuela de Medicina Veterinaria y  Zootecnia al MVZ. Humberto 
Gómez Escamilla; en esa misma sesión el Sr. Rector Químico Jesús Barrera 
Legorreta informó al Máximo Órgano de Gobierno Universitario la donación 
que por parte del Gobierno del Estado de México se hace a la Universidad 
Autónoma del Estado de México de las instalaciones del Centro Experimental 
Agropecuario Santa Elena ubicado en el Cerrillo Piedras Blancas, municipio 
de Toluca. 
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Entrada desde la carretera Toluca-Atlacomulco al “Centro 
Experimental Agropecuario Santa Elena”, año de 1977, ahora 
“Campus El Cerrillo” de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
Esta propiedad, patrimonio universitario, aloja actualmente a las facultades 
de Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias y Química, 
es la fusión de las fracciones 2 y 5 cuya superficie es  de  315,944.81 m2  y  
50,441.24 m2 respectivamente  de lo que fuera el rancho el “Rosedal” 
entregadas por el Profesor Carlos Hank González Gobernador Constitucional 
de la entidad a la Universidad,  y del predio denominado “Santa Elena ll” con 
superficie de 207,351.82 m2,  sección que  fuera cedida posteriormente a la 
UAEM  por el Dr. Jorge Jiménez Cantú Gobernador Constitucional del Estado 
de México.  
Después de alojarse el plantel en el municipio de Chapultepec, el 7 de marzo  
de  1977  la  Escuela  inicia sus  actividades  en su actual  domicilio, el Cerrillo 
Piedras Blancas.  Se ocuparon las aulas y laboratorios de lo que fuera el 
Centro Experimental Agropecuario Santa Elena, pero inmediatamente se 
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construyeron cuatro laboratorios, sala de disecciones, unidad de quirófanos y 
el primer auditorio, mismo que ostenta hoy el nombre de “MVZ. Humberto 
Gómez Escamilla”. 
Inicialmente las áreas administrativas que ya existían en “Santa Elena” se 
compartieron con la Escuela de Agronomía.  
El 29 de junio de 1979 la Escuela estrena sus propias oficinas, mismas que 
fueron inauguradas por el Lic. Carlos Mercado Tovar, Rector de la 
Universidad.  
Es importante acotar que estas fueron edificadas durante la gestión del MVZ. 
Humberto Gómez Escamilla como director, pero precisamente esa fecha, 
viernes 29 de junio, rindió su último informe, para entregar la administración 
de la Escuela a su sucesor, el MVZ. Pomposo Fernández Rosas, quien fue 
electo por el H. Consejo Universitario el día lunes 2 de julio del mismo año.  
Se reconoce al Maestro Humberto Gómez Escamilla como un luchador 
pertinaz quien llevó a la institución a un estatus que le ha permitido ser lo que 
es hoy. Fue el artífice del proyecto. Se enfrentó a numerosos sucesos como 
la oposición de médicos veterinarios a que se creara la carrera debido a la 
cercanía con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, un raquítico 
presupuesto, falta de espacios para la instrucción veterinaria, precario apoyo 
económico para salir de prácticas, entre otros.  
Gómez Escamilla financió en varias ocasiones el  pago de salarios de los 
catedráticos, así como algunos viajes de prácticas al interior de la república, 
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Durante sus siete años al frente del organismo, el Maestro Gómez Escamilla 
se distinguió por ser un individuo honesto, lleno de sueños, correcto en su 
trato, amigo excepcional que generó desarrollo en todo lo que emprendió, 
gran empresario y profesional de la medicina veterinaria, hombre bondadoso 
y comprometido que nunca abusó del cargo y que, al contrario, dio más de lo 
que él pudo haber obtenido. Como todo hombre cabal, su mejor recompensa 
fue la satisfacción del deber cumplido. 
Don Humberto Gómez Escamilla, es considerado el padre de esta institución 
vanguardista en su género, y una de las mejores del País.  
 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla 16 de agosto de 1918 - 15 de septiembre de 1998 
Primer  coordinador  1972 – 1976  y Primer  Director  1976 – 1979 
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El Lic. Carlos Mercado Tovar Rector de la Universidad inaugurando las primeras oficinas administrativas de la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De izq. a der: Sr. Mario Bringas Castañeda responsable del Área 
Agropecuaria, MVZ. Pomposo Fernández Rosas, MVZ. Juan Manuel Sánchez Esquivel, MVZ. Gabriel Abraham Jalil, 
Lic. Carlos Mercado Tovar Rector de la U.A.E.M., LAE. Amando Vilchis Benhumea, MVZ. Humberto Gómez 
Escamilla, Quim. José Herrera Alcántara y Valente Ávila Gallegos Alumno Consejero por la Escuela ante el H. 
Consejo Universitario. Junio 29 de 1979. 
 
En el último informe del MVZ. Humberto Gómez Escamilla, el 29 de junio 1979 se entregó diploma a los mejores 
alumnos, recibiendo como mejor estudiante de primer grado, Jaime Tapia Robles.  Presidium de der. a izq. MVZ. 
Pomposo Fernández Rosas; MVZ. Humberto Gómez Escamilla Director de la Escuela de MVZ; Lic. Carlos Mercado 
Tovar Rector de la UAEM; Ing. Francisco Escobedo González Director de la Escuela de Agronomía; Lic. David 
Velázquez Torres Secretario General de la UAEM; Ing. Jesús Soto Ramos Secretario Técnico de la Escuela de 
Agronomía; MVZ. Gustavo Velázquez Ordoñez Director de Ganadería de la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Agrícola y Ganadero del Gobierno del Estado de México (CODAGEM). 
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Es en “Santa Elena” en donde se pone en marcha el primer plan de estudios 
de la licenciatura con duración de cinco años (diez semestres), ya que los 
anteriores solo comprendían ocho semestres, y en sus inicios cuatro de los 
mismos estaban fusionados al Instituto de Ciencias de la Salud. 
 
Vista de la Posta Zootécnica ubicada en “Santa Elena” cuando fue entregada a la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Instalaciones antes de sufrir modificaciones y adaptaciones; foto. Sábado 1 de julio de 1978. 
 
Actuales instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en El Cerrillo Piedras Blancas, municipio de Toluca, Estado de México. Al fondo las áreas de cultivo.    
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Unidad Académica Profesional Amecameca. 
 
Amecameca, México, (17 de septiembre de 1986 a la fecha). 
 
Durante el rectorado del LAE. Jorge Guadarrama López (1985-1989), la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia participa en la 
desconcentración de la Universidad Autónoma del Estado de México 
estableciendo los estudios de Médico Veterinario Zootecnista en la primera 
Unidad Académica Profesional establecida en el Valle de México, 
precisamente en el municipio de Amecameca, Estado de México, en el año 
de 1986. 
En septiembre de 1986 da inicio la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en la Unidad Académica Profesional de Amecameca. Se designa 
como Coordinador de la licenciatura al MVZ. EPO. Pablo Fernando 
Hernández Alarcón.  
La primera cátedra, Fisiología, la dictó la MVZ. Teresita del Niño Jesús Burgos 
González a los primeros 34 alumnos inscritos. Fueron los maestros 
fundadores el MVZ.EPO. Pablo Hernández Alarcón, el MVZ. José Mendoza 
Becerril y la MVZ. Ma. Del Carmen Pérez Valdez.   
Egresan de esa Primera Generación (1986 -1991) García Alva Marco Antonio, 
González Rodríguez Eduardo y Valdez Robles Bárbara. 
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En esta fotografía aparecen 20 alumnos de 34 que integraron la Primera Promoción de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Unidad Académica Profesional Amecameca de la UAEM (1986 -1991). Flanqueando 
la leyenda “Amecameca”; a la izq. MVZ. José Mendoza Becerril, catedrático fundador, a la der. MVZ. Pablo Fernando 
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